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• Convenção Quadro 
(OMS, 2003) 
• Lei 37/2007, 14 de 
Agosto  
• PNS (2012-2016)   
Legislação 
• Comprometimento da 
saúde e bem-estar 
materno e fetal 






• Eixos estratégicos nucleares: 
1- Prevenção da iniciação do consumo 
2-Promoção da cessação tabágica 
3- Proteção da exposição ao  fumo  
ambiental 
• Eixos transversais: 
1- Formação 
2- Investigação 
Programa Nacional      




Consumo de tabaco na mulher grávida: 
revisão sistemática da literatura 
  
 
A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) como escola promotora de 
saúde e, no âmbito da Unidade de Monitorização de Indicadores em Saúde 
(UMIS), com o trabalho que tem vindo a desenvolver na comunidade está 
sensível à temática do consumo de tabaco à mulher grávida 
ESSS - EPS 
UMIS PNPCT 
Estado de arte 
Problemática(2) 
Consumo de tabaco na mulher grávida: 
revisão sistemática da literatura 
 
 
Revisão Sistemática da 
Literatura 
• Estratégia PI[C]OD 
Pergunta de pesquisa 
• Quais os instrumentos que permitem caracterizar o consumo de 
tabaco na mulher gravida?  
 
Objetivo 
• Identificar instrumentos que permitam caracterizar o consumo de 
tabaco na mulher grávida.  
Metodologia(1) 
Consumo de tabaco na mulher grávida: 
revisão sistemática da literatura 
Interface - EBSCOhost  
(Ordem dos enfermeiros) 
www.ordemenfermeiros.pt/) 
 
Bases de dados: MEDLINE with full text, 
CINAHL Plus with full text,  Nursing & AHC: 
Comp., Cochrane CRCT, MedicLatina, 
Database of ARE,  HTA,  
Library IS&TA, Cochrane MR, Cochrane DSR 
e NHS 
Descritores: 
Pregnant Women or Pregnancy or 
Gestation  
AND Smoking or Tobacco or  “Smoking 
during pregnancy” 
AND Epidemiologic methods or Scales or 
Measures  
 
- Validação dos descritores na MeSH Browser 
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) 
Limitadores: 
- Texto completo; Resumo disponível; Analisado por 
especialista; Pratica baseada na evidência; Pelo menos 
um autor enfermeiro; 
- Friso Cronológico: 01/01/2003 a 31/07/2013 
Data: 
1 de agosto de 2013 
 
Metodologia(2) 
Consumo de tabaco na mulher grávida: 
revisão sistemática da literatura 
Critérios de 
Selecção 
Critérios de Inclusão 
P Participantes Estudos que se reportem a mulheres fumadoras durante a gravidez 
I Intervenção 
Caracterização do consumo de tabaco/história do tabagismo das 
mulheres grávidas. 
C Comparação Pode existir ou não 
O Outcomes 
Instrumentos que permitam caracterizar o consumo de tabaco na 
mulher grávida  
D Desenho  Estudos quantitativos incluindo estudos  epidemiológicos  
-   Quantitativos (6), Qualitativo (1) e  Mistos (4)  
 - Níveis de evidencia de I a  VI 
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revisão sistemática da literatura 
Resultados das evidências científicas (1) 
 
Instrumentos que permitem caraterizar o 
consumo de tabaco na grávida 
 
Questionário 
PRAMS(4)   
SFF(3)   
FTND(2)  
Mullen et al(1) 
Lawson’s adaptado(1) 
Outros Instrumentos 
BDI; CES-D; EPDS (3)  
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revisão sistemática da literatura 
Fatores que caraterizam o consumo de 
tabaco na mulher grávida 
Sociodemográficos  
 








• Impacto do 
consumo de 
tabaco e da 
exposição ao 
fumo de tabaco 





• Vigilância       
pré-concecional 
• Vigilância       
pré-natal 












Resultados das evidências científicas (2) 
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consumo de tabaco na 
mulher grávida  
 
Procedimentos de 
colheita de dados 
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